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ABSTRACT
Pemberian ASI memiliki banyak manfaat. Pemberian ASI sepatutnya dimulai segera setelah melahirkan. Untuk mempertahankan
pengeluaran ASI pasca melahirkan dapat dibantu dengan perawatan payudara selama kehamilan. Beberapa faktor risiko dapat
mengakibatkan keterlambatan onset pengeluaran ASI. Salah satu faktor tersebut adalah seksio sesarea. Tujuan penelitian ini adalah
untuk membandingkan onset pengeluaran ASI pada wanita dengan antenatal breast care yang melahirkan normal dan seksio
sesarea. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan rancangan potong lintang. Data penelitian diperoleh dari hasil
wawancara di ruang bersalin RSUDZA. Analisa data menggunakan chi-square. Berdasarkan hasil penelitian onset pengeluaran ASI
pertama yang terjadi < 72 jam pasca melahirkan normal terjadi pada 21 wanita (87,5%) dan 12 wanita (50%) pada seksio sesarea.
Onset pengeluaran ASI pertama yang terjadi â‰¥72 jam pasca melahirkan normal 3 wanita (12,5%) dan yang melahirkan seksio
sesarea 12 wanita (50%). Hasil uji statistik diperoleh perbedaan yang bermakna antara onset pengeluaran ASI pertama dengan jenis
persalinan.  Terdapat perbandingan yang bermakna terhadap onset pengeluaran ASI pertama pada wanita dengan antenatal breast
care yang melahirkan normal dan seksio sesarea . Wanita seksio sesarea memiliki risiko empat kali terhadap onset pengeluaran ASI
â‰¥72 jam meskipun terdapat perawatan payudara selama kehamilan. Oleh karena itu diperlukan dukungan untuk proses menyusui
pasca melahirkan pada seksio sesarea
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